





















































　1926 年 10 月 15 日に生を受けたミッシェル・フーコーが死についての最初
の大きな恐怖を感じたのは、彼が 7 歳 9 ヶ月の時に起こったナチスによるオー
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いう出来事である。彼が 30 歳の時だ。1953 年 1 月、ジダーノフらを暗殺し、赤
軍の元帥らの暗殺を図ったとして 9 人の医師たち――うち 7 名はユダヤ人――










　とは言え、フランス共産党の入党・離党から『狂気の歴史 Histoire de la 

























































































を変更し、第二部を全面改訂した。その 1962 年版でさえも、1966 年に再版さ

































































































ということなのだ 7）。要するに、資本主義の社会であれ、非 - 資本主義の社会
であれ、いずれも「権力の生産過剰」という観点からすれば「同じ穴の狢




















































































































































































































































































4 4 4 4 4 4 4
「転覆可能



























































1945 年以降～ 1965 年においてソ連の精神医学が受容した唯一の思想的な「バ
ックグランド」であったのだが――それ以外の知見は全てイデオロギー的、観
念論主義的、非理性主義的とみなされていた――、その反射理論が受容される
前の「脱精神医学化」には、1930 年代～ 1940 年代のソ連において支配的であ
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を見てみよう。
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
精神医学の時代が始まる
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。反精神医学と
いうのが、疾患の真理を病院空間で生産する
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4 4 4 4 4 4 4 4 4
』という原理
4 4 4 4 4
――あるいは少なくとも統治しすぎている
4 4 4 4 4 4 4 4
のではないかと常に疑わなければならないという原理
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のもと医長を務めた、「バビンスキー反射」の発見者として有名なジョゼフ・

































































































4 4 4 4 4 4 4 4
る問題はいかにして可能となっているのか





























































































































































































































































































18）フーコーは 1970 年 9 月 29 日に京都日仏学館における講演「狂気
と社会」にて以下のように述べた――ちなみに、通訳者・翻訳者は



















分析は天田（2003; 2004; 2007a; 2010a）ほか参照。また、老いをめぐ
る政策と歴史をフーコーの「統治性 governementalité」の視座から
解読したものとして天田（2008a; 2008d; 2009a; 2009c; 2010d; 2010e; 
2010l）などに記している。また、その本格的な論考は天田（2010a; 































1974a: 1974b; 1975; 1984）ほかを通読されたい。
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